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bebouwd stedelijk gebied tot 1850
built-up urban area till 1850
bebouwd stedelijk gebied van 1850 tot 1940
built-up urban area from 1850 till 1940
bebouwd stedelijk gebied van 1940 tot 1970
built-up urban area from 1940 till 1970
bebouwd stedelijk gebied van 1970 tot 2000
















(4) Amsterdam (5) Naarden








































































(7) Alphen aan den Rijn
(11) Zoetermeer
































































(7) Alphen aan den Rijn
(15) Vlaardingen (17) Schoonhoven
(12) Gouda
(17) Schoonhoven


































































(12) Gouda(10) Den Haag
(22) Dordrecht


























































































Coördinatensysteem: het genummerde vier-
kantennet is het nationale, rechthoekige
systeem van de Rijksdriehoeksmeting
(RD), waarvan het nulpunt ligt in de Onze
Lieve Vrouwekerk in Amersfoort. Om
negatieve x- en y-waarden te vermijden is
het nulpunt van het coördinatensysteem
155 kilometer in westelijke en 463 kilome-
ter in zuidelijke richting verschoven. Dit
coördinatensysteem is aangegeven met
getrokken zwarte lijnen. De bijbehorende
coördinaatgetallen zijn aangegeven in
kilometers. Het RD-stelsel is beschikbaar
gesteld door het Kaartenarchief Bouw-
kunde, Faculteit Bouwkunde, TU Delft.
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